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抄録：多形腺腫は唾液腺腫瘍のなかで最も発生頻度が高く，耳下腺に好発し，口唇に発生する
ことは比較的まれである．今回われわれは，上唇に発生した多形腺腫を経験したので報告す



























































腺 8％，舌下線 0.5％，小唾液腺 6.5％，その他 1％
とされている2）．また，小唾液腺での発生部位は口
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A case of pleomorphic adenoma of the upper lip
Yuichi Izawa＊1）, Shingo Yamaguchi1）, Ryogo Katada1，2）,  
Junichiro Chikuda2）, Hiroki Takamatsu2）, Atsutoshi Yaso2）,  
Maiko Suzuki2）, Takaaki Kamatani1，2） and Tatsuo Shirota2）
　Abstract 　　 Pleomorphic adenoma is the most common type of salivary gland tumor, frequently oc-
curring in the parotid gland.  Here, we report a case of pleomorphic adenoma of the minor salivary gland 
of the upper lip of a 29-year-old male.  He noticed the tumor a year ago, and it gradually increased in size 
over the past six months.  The tumor was painless and movable, with an elastic consistency.  The tumor 
surface was normal, and computed tomography, magnetic resonance imaging, and ultrasound imaging 
showed that the tumor had clear boundaries.  It was approximately 20×20×20 mm in size.  Tumor exci-
sion was performed under general anesthesia, following a clinical diagnosis of left upper lip tumor.  The 
histopathological diagnosis was pleomorphic adenoma.  The postoperative course of the patient was un-
eventful, and there was no evidence of recurrence.
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